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J. 24/82 
Forskrifter om fangst av vågehval og mindre tannhval. 
I medhold av §§ 2, 3, 5, 11 og 14 i lov av 16. juni 1939 om 
fangst av hval og Kongelig resolusjon av 19. mars 1976 har 
Fiskeridepartementet den 30. mars 1982 bestemt: 
§ 1 
Fangsttillatelser. 
Tillatelse til å fange småhval (vågehval og mindre tannhval) 
kan gis til innvåner av riket som har deltatt i småhvalfangst 
i minst 3 sesonger i løpet av de siste 5 år. 
Konsesjonshaver skal være eier/ medeier i fartøyet, jfr. § 6. 
Konsesjon gis ikke for leiet fartøy . 
Tillatelse gis av Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektøren kan i spesielle tilfeller dispensere fra oven-
nevnte vilkår . 
For tillatelsen, som skal gjelde for et bestemt fartøy, betales 
en avgift på kr. 700,- pr. år. 
§ 2 
Fangsttider. 
Fangsttidene for vågehval og mindre tannhval er (de angitte 
klokkeslett er norsk tid ) : 
. 1. I farvannet øst for 33° ø.l. f ra 28. mai kl. 00 . 00 til 
31. august kl. 24.00. 
2 . I farvannet nord for 70° n.br. mellom 50 v.l. o g 33° ø .1. 
og i området mellom 25° ø.l. og 0 33 ø.l. sør f o r 70° n.br. 
fra 16. mai kl. 00 . 00 til 31. august kl. 24.00. 
3 . I f arvannet ved n o rske kysten sør f o r 70° n.br. og vest 
fo r 25° ø.l. og i norsk Økonomisk sone i No rdsjøen fra 15 . 




0 I farvannet ved Vest-Grønland sør for 71 n . br. og øst 
for kanadisk Økonomisk sone fra 16. mai kl. 00.00 til 31. 
august kl. 24.00. 
For området ved Øst-Grønland, Jan Mayen og utenfor Islands 
200 mils sone fastsettes fangsttiden etter nærmere avtale 
med salgslagene. 
Fiskeridirektøren kan etter samråd med hvalfangernes faglige og 
økonomiske organisasjoner stoppe fangsten på tidligere tidspunkt 
enn foran angitt, dersom fangstutviklingen skulle tilsi det . 
Utenom nevnte tidsrom og utenom nevnte områder er fangst av 
hval forbudt. 
Inntil 60 vågehval av den nordøstatlantiske fangstkvote avsettes 
til et forsøksprosjekt for uteksperimentering av bedre fangst-
metoder i småhvalfangsten. Disse dyr kan helt etter delvis tas 
utenom de nevnte fangsttider. 
Fangst av andre hvalarter enn vågehval er forbudt med unntak av 




Utseiling fra norsk havn til de områder som er angitt under § 2, 
punktene 1, 2 og 3 kan tidligst skje 1 døgn ( 24 timer) før de 
respektive åpningstider for fangsten og til områdene under punk-
tene 4 og 5 tidligst 6 døgn (144) timer) før fangståpning . 
Fangstfartøyene må være ankommet norsk havn senest 3 døgn (72 
timer) etter fangstidens utløp, eventuelt fangststopp, fra 
områdene under § 2, punktene 1, 2 og 3 og senest 6 døgn (144 
timer) etter fangststopp fra områdene under punktene 4 og 5. 
For å påse at disse bestemmelser blir overholdt, skal konsesjon-
shaver ved ut- og innseiling melde seg for bestemte instanser og 
få attestert fartøyets avgangs- og ankomsttider. 
Fiskeridirektøren kan ved havari eller liknende hindringer dis-




Ilandbrakt samfengt kjøtt av vågehval må ikke o verstige 7 0 t onn 
f o r hvert fartøy. Fiskeridirektøren kan etter søknad dispensere 
fra denne bestenunelse. 
§ 5 
Fangstutstyr. 
Det fangstfartøy som tillatelsen gjelder, skal ha følgende utstyr : 
a ) Kano n av kaliber ikke under 2" ( 50 nun ) anbrakt i jernpul-
ler . Fartøyets baug skal være tilstrekkelig avstivet, slik 
at pulleren ved skuddavløsning ikke gir større svik t i over-
kanten enn 1 / 4" ( 6 nun ) . 
b ) Minst 7 harpuner . 2 klørs harpuner tillates hvis avstanden 
mellom klørnes spisser (utslått ) er minst 15" (38 cm) . 
4 klørs harpuner må ha en avstand mello m klørnes spisser 
(utslått) på minst 12" (31 cm) . I begge tilfell e s k a l har-
punlegg o g klør tåle et strekk på minst 1.500 k g . 
Eksploderende granat tillates ny ttet. 
c ) Minst 3 forløpere, hver ikke under 45 f avner . De skal tå l e 
et strekk på minst 1 . 500 kg. 
d ) Min st 2 liner, en hovedline ikke under 300 favner og en 
line til omsk udd på ikk e under 5 0 fav ner. De skal t åle e t 
strekk på minst 1.500 kg. 
e ) Fjæringsano rdning som tåler et strekk p å minst 1. 500 kg 
og s om har en vandring på minst 1, 5 meter. 
f ) Maskindrev et spill til inn- og opphiv ing a v hv alen . Sp il l et 
skal ha en trekkraft p å minst 1.500 kg . Fi s keridirektør e n k a n 
etter s ø knad d ispensere f ra dette minstekra v for sesongen 1982 . 
g) Skytev åpen rifle med riflet løp, kalibe r 9 nun eller s tø rre, 
og tilhø rende anununisj o n med helmantlet k u l e s om g ir en a n -
s l a g s e nerg i på minst 35 0 kg m (k ilogr anune t er ) på 100 meters 
ho ld. (Anununis jon med beteg n e lse " 9 , 3 x 62, kal. 9 , 27 " til -
f red sstill er disse k r a v ) . 
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h) Fartøyet skal videre ha en tønne fastgjort til masten . 
Tønnen skal være hvitmalt, men med et svart rundtgående 
belte av 30 cm bredde midt på. 
§ 6 
Mannskap og ledelse. 
Fartøyet skal ha minst 3 manns besetning. Konsesjonshaveren 
skal ha ledelsen om bord. For tilfelle av sykdom eller annet 
gyldig forfall kan Fiskeridirektøren godkjenne en stedfor-
treder av mannskapet som selv fyller betingelsen for å få konse-
sjon. Gjelder det annet forfall enn sykdom, er denne adgang be-
grenset til 14 dager i løpet av sesongen. 
§ 7 
Jag på hval. 
Fartøy som har opptatt jag på hval, har førsterett til jaget, 
slik at andre fartøyer ikke kan delta i dette uten samtykke. 
§ 8 
Harpunering og avliving. 
Avlivingen s kal gjøres på slik måte at dyret ikke kommer til å 
lide i utrengsmål. Det er forbudt å løsne skudd før forløper og 
line er festet sammen og linens andre ende fastgjort ombord på 
fartøyet. Det er ikke tillatt å slippe linen fri før hvalen er 
avlivet. Bruk av blåser er forbudt. Fiskeridirektøren kan for 
sesongen 1982 dispensere fra dette forbudet under forutsetning ~ 
at blåsene ikke festes til forløperen nærmere harpunen enn 45 favner. 
Anskutt hval som ikke er drept ved harpunskudd, skal hurtigst 
mulig avlives med rifleskudd i hoderegionen, jfr . § 5 punkt g. 
Jag på ny hval skal ikke opptas før anskutt hval er avlivet og 
blodtappet. 
§ 9 
Dumping av hvalrester. 
I de områder som er angitt i § 2, punktene 1, 2 og 3 er det for -
budt å dumpe andre hvalrester enn skjellett og innvoller. Dumping 
skal ikke foretas i områder som er angitt i hvallovens § 8, siste 
ledd, og for øvrig ikke på felt hvor det kan hemme eller føre til 




Konsesjonshaveren skal gi vedkommende salgslag kontinuerlige 
meldinger om fangstene og dessuten føre fangstdagbok på fore-
skrevet skjema over fangsten. Han skal sette seg nøye inn i de 
retningslinjer som blir gitt om føringen av dagboken og følge 
disse nøyaktig . Konsesjonshaver skal fortløpende fylle ut spørre-
skjema om harpunering og avliving av hval. 
§ 11 
Dokumenter. 
Konsesjonsdokumentet og et avtrykk av hvalloven og disse for-
skrifter skal oppbevares om bord. Loven og forskriftene skal 
være tilgjengelig for mannskapet. 
§ 12 
Offentlige fangstkontrollører. 
Et hvert fartøy med konsesjon for småhvalfangst plikter å ha 




Overtredelse av forskriftene er straffbart. 
Ulovlig gjort fangst eller dens verdi kan Fiskeridirektøren 
forlange inndratt til fordel for statskassen. Det samme gjelder 
fangstredskaper som anvendes i strid med forskriftene . 
Fiskeridirektøren kan inndra konsesjonen i tilfelle av over-
tredelse av hvalloven eller dens forskrifter, når direktøren 
finner at konsesjonshaveren ikke driver fangsten forsvarlig, 
eller ikke tar vare på fangstproduktene på forsvarlig måte 
eller når konsesjonshaveren ikke er om bord uten å ha lovlig 
forfall , unnlater å følge pålegg som blir gitt ham eller unn-
later å føre og/eller å innsende de foreskrevne oppgaver eller 
innsender oppgaver han vet - eller måtte forstå - ikke er riktige. 
§ 14 
Ikrafttredelse. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
Samtidig oppheves Fiskeridepartementets forskrifter av 8. april 
1981, om fangst av vågehval og mindre tannhval. 
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Kommentarer til forskriftene om fangst av vågehval og mindre 
tannhval. 
Til § 1. Fangsttillatelser. 
Ved innsendelse av konsesjonsavgift skal det gis alle 
opplysninger om eierforhold og endringer av fartøy eller utstyr. 
Konsesjonsavgiften skal sendes Fiskeridirektoratet, Regnskaps-
kontoret, Postboks 185, 5001 Bergen. Postgiro nr. 5052857. Bank-
giro nr. 0616.05.70189. 
Til § 2. Fangsttider. 
Fiskeridepartementet vil kunne endre bestemmelsene i 
forskriftenes § 2 pkt. 1-5, dersom spesielle forhold tilsier 
det. Slike endringer vil i tilfelle bli gitt i samråd med 
fiskernes faglige og økonomiske organisasjoner. 
Fangstkvoter. 
Den internasjonale hvalfangstkommisjon har for 1982 
fastsatt følgende fangstkvoter for vågehval: 
Den kanadiske østkyst bestand 0 
Vest-Grønland-bestanden (vest for 44° V) 444 
Den sentrale nordatlantiske bestand 
(Øst-Grønland, Island, Jan Mayen ) 
Den nordøstatlantiske bestand 




Av kvoten på 1790 enheter i det nordøstatlantiske om-
råde er det reservert inntil 60 hval til et forsøksprosjekt for 
uteksperimentering av bedre hvalfangstmetoder. Til den ordinære 
fangsten blir det således foreløpig igjen 1730 dyr. Det dyrantall 
av de 60 hval som ikke måtte gå med til prosjektet, tilbakeføres 
til den ordinære fangstkvoten etter at stoppen for denne fangsten 
er inntrådt og det endelige fangsttall foreligger. Det dyreantall 
som deretter måtte bli igjen av totalkvoten på 1790 enheter, kan 
fanges på kysten sør for 70° n.br. etter at fangststoppen er opp-
hevet. Fartøy som ikke har oppnådd full fangst på 70 tonn kan del-
ta i denne fangsten, men må stoppe så snart dette kvantum er nådd. 
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Det forhandles med Danmark om disponering av fangst-
kvotene ved Vest-Grønland og ved Øst-Grønland, Island og Jan 
Mayen. Så snart disse forhandlinger er avsluttet, vil nærmere 
underretning bli gitt om de norske kvotene på disse felter. 
Til § 3, 2. avsnitt. Attestasjon om utseiling. 
I rubrikken nest øverst til høyre i fangstdagboken 
skal anføres fartøyets avgangssted/ havn og ankomststed/ havn, 
fangstfelt, dato og klokkeslett. Alle konsesjonshavere skal ved 
personlig frammøte få attestert fartøyets avgangs- og ankomst-
tider på havnekontor eller hos annen offentlig myndighet, 
eventuelt salgslag, i den havn eller på det sted utseiling/ 
ankomst skjer. Disse attestasjoner avgis på baksiden av de 
eksemplarer av dagbokskjemaene som skal sendes Fiskeridirek-
tøren og gis følgende ordlyd: 
"Foranstående avgang (resp. ankomst) attesteres. 
Sted, dato og klokkeslett. 
Stempel og underskrift." 
For at attestasjonen om utseiling skal kunne fore-
gå i vanlig arbeidstid, godtas at den blir foretatt inntil 16 
timer før utseilingstidspunktet. 
Eventuelle utgifter i forb indelse med attestasjonen 
må bæres av fartøyet. 
Til § Sg) . Skytevåpen. 
Ammunisjon med betegnelse "Remington 458 Win. Magnum" 
tilfredsstiller også de krav som er satt i punktet. 
Fartøyets eier plikter å innhente bekreftelse fra 
autorisert børsemaker på at rifle til avliving av hval i henhold 
til § 8 er i god stand, og at våpen og ammunis jon tilfredsstiller 
minstekravene i§ 5 , punkt g ) . Bek reftelsen med angivelse av 
våpenfabrikat og våpennummer skal oppbev ares om bord på fartøyet 
og forevises ved kontroll eller inspeksjon. Bekreftelsen skal 
ikke være eldre enn 6 måneder før f artøyet fremstilles til god-
kjenning foran fangstsesongen . 
§ 9. Dumping av hvalrester . 
Fra fiskarlaghold er det blitt kritisert at r ester 
av hval e r blitt dumpet på rekefiskefelter i Varangerf jorden 
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og ellers utenfor kysten av Finnmark . Dette har vært til stor 
ulempe for fiskerne og har ført til at redskaper er blitt revet 
sund. 
Etter hvallovens § 8, siste ledd, må rester av hval 
ikke kastes i havner, sund eller trange fjorder på norskekysten 
og ikke nærmere land enn l n . mil. 
Fiskeridirektøren vil henstille til hvalfangerne om 
ikke å dumpe hvalrester E! områder hvor dette kan hemme eller 
være til ulempe for utøvelse av fi s ket . 
Til § 10. Fangstrapportering. 
De fangstkvoter som Norge er forpliktet til å over-
holde, gjør det nødvendig å følge utviklingen av fangsten på 
en effektiv måte. Dette vil skje ved at fangerne fra en bestemt 
dato over radio eller telegrafisk innrapporterer til nærmeste 
salgslag antall fangete hval og i hvilket fangstfelt fangsten 
er tatt. Fangst i sovjetisk sone oppgis særskilt. 
Første dato fo r innrapportering av ukefangst settes 
til mandag 26 . april. Fangere som begynner fangsten 16 . mai 
skal avgi første ukerapport mandag den 24 . ~· Etter disse 
datoer skal fangsten innrapporteres ~ mandag til Norges 
Råfisklag , Tromsø, tlf. (083 ) 81524 - Norges Råfisklag, 
Svolvær, tlf. (088) 70677 - eller til Småkvalfangernes Salslag 
S/L, Ålesund, tlf. (071) 23388. Når samlet fangst nærmer seg 
full kvote , kan det bli aktuelt å sende fangstmeldinger oftere. 
Fangstdagboken skal føre s for hver dag fra fangstens 
begynnelse til fangstens avslutning. Dette gjelder også dager 
h vor en er i land for levering etc. eller under landligge. En 
vil på denne måte oppnå å få rede på den effektive fangsttid . 
Som eksempel på riktig utfylt skjema viser en til 
et ferdig utfylt eksemplar som følger med fangstdagboken. 
Fiskeridirektøren henstiller til fange rne å gi korrekte fangst -
meldinger og å påse at fangstdagbøkerne føres nøyaktig . 
Fangstdagbok fås utlever t hos Fiskeridirektoratets kontrollverk 
ved frammøte til kontroll. Etter anmodning fra både fangere og 
forskere er det på fangstdagbokskjemaet oppført en rubrikk fo r 
a ndre opplysninger, hvori en kan anmerke om en har obser vert 
fredet hval m. v. 
Samtidig med konsesjonen sendes et spørreskjema ved-
rørende avliving av hvalen . Konsesjonshaveren må fylle ut 
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skjemaet nøyaktig og påse at de gitte opplysninger er riktige . 
Etter avsluttet fangst sendes skjemaet til Fiskeridirektøren, 
Postboks 185, 5001 Bergen, gjerne samtidig med avsluttende 
fangstoppgaver. 
Til § 13. Overtredelser. 
En gjør oppmerksom på at enhver overtredelse av be-
stemmelsene i lov om fangst av hval av 16. juni 1939 med for-
skrifter og kommentarer vil ha konsekvenser for fremtidig vur-
dering av rett til konsesjon. 
En vil spesielt minne om hvallovens § 9 om søn- og 
helligdagsfredning. 
Godkjenning av fartøyet og behandling m.v. av hvalkjøtt. 
Fartøyet skal i god tid før fangsten tar til frem-
stilles til godkjenning hos Fiskeridirektoratets kontrollverk. 
Det blir utstedt sertifikat for godkjente fartøyer. Godkjen-
ningen gjelder for ett år. Sertifikatet skal oppbevares om 
bord. Kontrollen kan foretas på hensiktsmessig sted og avtales 
med kontrollverkets nærmeste distriktskontor (Tromsø, Svolvær, 
Trondheim, Kristiansund N, Ålesund eller Bergen). 
Det vises også til forskriftene om behandling , kon-
troll, pakking og merking av hvalkjøtt fastsatt av Veterinær-
direktøren den 1. juli 1975. Samtidig innskjerpes hvallovens 
bestemmelser om maksimal utnyttelse av hvalen. 
Det gjøres oppmerksom på at kjøtt og øvrige produkter 
av hval kun skal omsettes gjennom Norges Råfisklag eller Småkval-
fangernes Salslag S/ L. Ifølge veterinærbestemmelsene er det for-
budt å foreta direkte salg på annen måte. 
Fangst i andre lands 200 - mils soner. 
Fangst av hval i irsk, britisk, færøysk og islandsk 
200-mils sone er forbudt. 
Sovjetisk sone. 
Den midlertidige grensen for sovjetisk f iskerijurisdik-
sjon og norsk rapporteringsplikt for fiske og fangst i sovjetisk 
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sone trekk es i Varangerfjorden fra Grense Jakobselv i rette 
linjer mellom følgende posisjoner: 
N 69° 58' 43,74" 0 31° 06' 42, 41" 
N 10° 07' 13,51" 0 31° 30' 46,55" 
N 10° 11,9' 0 31° 46,0' 
N 10° 16,5' 0 32° 04,6' 
N 10° 40,0' 0 32° 04,6' 
N 70° 50,0' 0 36° 30,0' 
N 12° 50' 0 36° 30' 
Herfra går grensen for sovjetisk fiskerijurisdiksjon 
først sørøstover og deretter i nordlig retning i en avstand 
200 n.mil fra den sovjetiske kyst. Denne grensen er vist på 
. / . vedlagte kart som også viser de statistikkruter og deler av 
statistikkruter som faller i det sovjetiske rapporteringsom-
rådet (syd og øst for den stiplede linjen). 
av 
I denne sone har norske hvalfangere sanune rettigheter 
som tidligere. Fiske og fangst i sonen er underlagt lisensierings-
plikt og spesielle rapporteringsregler. Lisenser formidles gjen-
nom Fiskeridirektøren . Ved fangst i s o nen skal det i tillegg til 
den norske fangstdagboken føres en egen fangstlogbok . Rapporter-
ingsregler for føring av fangstlogboken er inntatt i Fiskeridirek-
tørens melding J. 16 / 80. De fartøyer som har fangstlegbok fra 1980 
eller 1981, kan fortsatt nytte denne i 1982. Ellers fås slike leg-
bøker hos Fiskeridirektøren. 
Både lisens ~ logbok skal være om bord i fartøyet 
under fangsten ! sonen. 
Enkelte sovjetiske inspektører har under inspeksjon 
bedt om å få oppgitt fangstens kjøttvekt. En går ut fra at det 
fra fangernes side ikke er noe til hinder for dette . En ber der-
for om at både antallet hval og kjøttvekten blir angitt i leg-
bøkene på samme måte som i de norske fangstdagbøkerne. 
Ansvar ved overtredelse av de sovjetiske regler f o r fiske og fangst 
i sovjetisk sone. 
Ved overtredelse av de sovjetiske regler vil det ovenfor 
utenlandske fiske- og fangstfartøyer og skyldige personer bli 
gjort gjeldende relevant sovjetisk lovgivning, herunder tap av 
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rett for fartøyene til å drive fiske og fangst i havområdene, 
ileggelse av mulkt og erstatningskrav som hjemlet i loven for 
skade som er forvoldt de levende ressurser, samt ledsagelse av 
fartøyene til sovjetiske havner for rettslig undersøkelse. 
Mulkt kan ved første gangs overtredels~ ilegges ved 
administrative avgjørelser med inntil 10.000 rubler. Dersom 
overtredelse forårsaker betydelige skader eller medfører andre 
alvorlige følger eller gjentakelse finner sted, vil skydlige 
personer måtte stå til rettslig ansvar. Bøter kan av domstolen 
ilegges med inntil 100.000 rubler. Retten kan konfiskere fartøy, 
fangst- og andre redskaper som overtrederen nyttet, og dessuten 
all ulovlig fangst. 
Sonen ved Grønland. 
Ved Grønland er det opprettet 200 n.rnils Økonomisk 
sone. En forhandler med Danmark om den norske hvalfangsten 
innenfor denne sone. Når resultatet foreligger, vil nærmere 
underretning bli gitt, herunder hvilke meldingsrutiner m.v. som 
skal følges ved fangst innenfor sonen ved henholdsvis Vest- og 
Øst-Grønland. 
